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GRADUATES 
OF 'l'Hl!: 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA. 
l\1ARCI-I, 1881. 
At a Pub li c Commencement, held at t he American Academy of Music on the 
12th of March, 1881, the Degree of DocTOR OF ]\1EnrcrNE was con ferred on the 
following gentl emen, by K B. GARDETTE, M.D., President of t he Institu t ion, 
after which a Valed ictory Add ress to the Graduates was delivered by Professor 
ROBERTS BARTHOLOW, M.D., LL.D. 
NAME. 
Apeldorn, Ernest F. 
Arbuthnot, Charles M. 
Artis, Leopoldo L. 
Bachman, Charles W. 
Beers Frank Benn~tt, Jacob E. 
Bibby, W alter E. 
Blaine, James M. 
Bley, George, .Jr. 
Bolin, J. Albert 
Botkin , Louis C. 
Breisch, Richard R. 
Brockway, Dudley S. 
Brown, Robert L. P . 
Brown , vVilliam W. 
Brubaker, Isaac P. 
Br nu s, Henry Dickson 
Bullock, Lawrence M. 
Burwell , William N. 
Camblos, Henry F. 
Campbell, George N. 
Campbell, Harry Edgar 
Carlton, James M. 
Cavins, Samuel R. 
Chance, H. Martyn 
S'fATE OR COUN'l'RY . 
Pennsy l vani a . 
Kansas . 
Cnba. 
Pennsy 1 vania. 
Pen nsylvania. 
New Jersey . 
Ohio. 
Pen nsylvania. 
Illinoi s . 
Illinois . 
Pe1rnsy l vani a. 
Pennsylvania. 
Alabama. 
West Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania . 
Louisiana. 
New Jersey. 
Virginia. 
Pennsyl vania. 
Kentucky. 
Pennsyl vauia. 
Georgia. 
Ind iana. 
Pennsylvania. 
SUBJ llC'!' .OF 'l'HESJS . 
Apopl exy. 
'l'he "so-ca lled" Delusion s 
Senses . 
Micro-analysis . 
Pathology of Heart Mun11nrs. 
'J'okological Research es. 
Alburni nuria in Pregna ncy. 
of the 
'l'he Dete ction of Arsenic , A11timouy, 
and ,\le rcury in Organic Mixtures . 
Epiphyseal F rac tu1·e of the Inferior 
Extrem ity of the Humerns. 
Malaria a nd its · Fevers. 
Diabetes Mellitus. 
Bavarian Plan of 'l'reating Fractures , 
Typhoid Fever. 
Cerebro-spinal Meniugitis. 
Repurtof Dr. Lev is 's Surgical Clinics 
at the Pennsylvania Hos pital. 
The Utility of the Thermometer in 
Diagnosis a nd Treatment of Dis-
eases . 
Infantile Paralysis. 
A Clinical Study of Leprosy. 
Castanea Vesea. 
Cholera Infantum . 
Capillary Bronchiti s . 
Detection of Arsenic in Cases of 
Poisolling. 
Axilla ry Aueurism by Digital Com-
press ion. 
'l'he Ad apta tion of Clima te to Phthisis . 
Indications for, and the Produc tion 
of, Abortion. 
Phtlii s is from Inhalation. 
/ 
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I 
NAME. 
Clark, Charl.-s F. 
Clark, Leruuel E. 
Clerneus, Frank L. 
Cohe n, Monis S. 
Cole, .James W. 
Coltman, Rober t, .Jr. 
Cox, Silas vV. 
Crispin , Samuel D. 
Daman, Charles N. 
Da venport , William H. 
Da vis, Le wis E. 
De Grand cha rnp, F . P inal 
De Launoy, Cla rence vV. 
Dennis, David N. 
Dill , Mahlon B. 
Dodds , Arch i\Jald J . 
Dodson, Wi llia m E. 
Dowkontt, George D. 
Doy le, George vV. 
Doy le, William J. 
Dravo, Louis H. 
Early, Lewi~ Mortimer 
Eas tman , 'l'homas N. 
Edwards, G. Hiram 
Edwa rds, J ohn B. 
Ellegood, .Joshua A. 
Farrow, Howard F. 
F lagg, Herbert Horatio 
Frankish , John K. 
Gaston , William F. 
Gibson, W illiam C. 
Gillmer, Ma uricio W . 
Grim, F. Ha rvey 
Grimes, Willia m .J_ 
Haas, Richa rd P. 
Hain, Dav id H. 
Ham il ton , Joh n W. 
Ha rden , Benjamin F. 
Harrington, Edwin I. 
Hassinger, G. Edgar 
Hatfield, He nry R. 
Heacock, Stacy L. 
Heard , J ohn H . 
Helle r, .Jacob A. 
Hickman , W ilJiam II. 
HilJ , J . Willis 
Hoke, Martin 
Hoffman , .Jam es A. 
Hoffma n, John Hugo 
Ema~uel 
Holman, Albe rt 
Howell, John T. 
Hu ghes, He nry A . 
STATE OR COUN'fRY. SUBJ E CT OF T H ESI S . 
Ohio. Th e Theory of Connter Irritation. 
Canada. Peri typhl itis. 
Pennsy lvania . Intermitten t Fever . 
Peunsy l vania . Hered itary .Syph ili s . 
Pennsy lvania. Guaiacum. 
Dist. Columbia. Is Phth isis Contagious? 
North Carolina. Nem as then ia. 
New Jersey . The Lancet in Inflammation. 
Pen n sylva nia . 
Indiana . 
Pe nnsy lvania. 
France. 
Pennsylvania . 
Massa chusetts . 
Pennsylvania . 
Sy ria . 
Pennsylvani a . 
Eugland. 
Missouri. 
P en nsylvania . 
Pen nsy lvan ia. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Ken t ucky. 
vViscousin. 
Delaware. 
Kentncky . 
Massa chusetts . 
P en nsylvania . 
P ennsylvania. 
Georgia . 
Brazil. 
Penn sy lvania. 
Virgin ia . . 
P en n sy lva ni a . 
Pe nnsyl va n ia . 
Pe nnsy lvania. 
New York . 
New York. 
Pe nnsylvania. 
P en nsyl van ia . 
Pennsylva nia. 
Georgia . 
Penn sy lv a nia . 
P en nsy lvania . 
P ennsy lvan ia. 
Pe nnsy l van ia. 
Pennsvlvania . 
New York. 
Pennsyl van ia. 
Pennsylva nia. 
'l'exas . 
Atonic Dyspepsia. 
Malaria l Fevers. 
Scarlet Fever. 
I nil uence of Age on Disease. 
Mamrna ry Ca rcinoma. 
Dys rn enorrhooa . 
Pleurilis. 
Medicat ion by Inhal at ion . 
Urine : its Properti es a nd TeEts . 
Chlorine a nd its Compounds, in rela-
tion to t he H uman System. 
Modu s Opera ndi of Medicines. 
Gunshot vVounds. 
P uerperal Convu ls ions·. 
Pneumonitis. 
Localization of Cprehral Lesions. 
Scarlatina. 
Report of a Post-mor tem Examinntion 
in a case of A bdom iua l Tumor. 
Elbow-joint Fractures. 
Measles. 
Nrevus Maternus . 
A n resthesia. 
Disease. W hat is it? 
Congestive Fever. 
Menst ruat ion . 
Erysipelas. 
Abscess. 
Spinal Sclerosis. 
Treatment of Typhoid Fever . 
Apoplexy . 
D ysmenorr h ooa . 
Anremia. 
Post-pa r tum Hemorrhage. 
Fracture of t he Cla vicle. 
Management of a Norma l Labor Casp,. 
Repor t of Dr. Levis 's Snrgina l Clinics 
a t t he Pennsylvania Hospi tal. 
Cli am \Je rlen's Discovery. 
Ery throxy lon Coca. 
A Case of Ru ptured Urethra . 
Typh oid Fever. 
Alcohol. 
Anre mia. 
Anatomica l Description of the H uman 
Body. 
F ractures. 
P er nicious F ever. 
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NAME. S'l'A'l'E OR COUN'fRY , S U BJEC'l' OP 'l'HES IS. 
H urff, Jost>ph E. 
H urlock, Fran k I. 
Huoler , E.l ward G. 
. Joh nston , A. Russell 
J ohnston , Mar ion A. 
J ones, David T. 
Kahn , Alexander 
Kall och , Pa rk er C. 
Kelly , F rank P. 
Kie rna n , J a mes O' H. 
Ki ld uffe, Rober t 0 . 
Koons, J ohn H. 
Kotz, Adam L. 
Lambking, W illiam 
Lane, J a mes A. 
Lawrence, Hen •".Y Roscoe 
Loughl in , Dennis .J. 
Love, Louis P . 
Lowman, Alonzo 
Lowl"igh t , .J. Har vey 
Luff, J eJfo rson ~I. 
Maghee, \ 'Vill ia m H. 
Ma;:qua rdt, Ca r l Heinrich 
Marti n, .J . Charles 
Mar-tin, Willia m .J. 
Maxwell, David P . 
May , .James C. 
M ay, .John F. 
Meek, .James A. 
Merritt, Arthur F . 
Mid ence, Juan 13. 
Million, E<lward A. 
Moffot, David 
Mohr, Euge ne I-1. 
Moorp, John C. 
Murrav Frank 
McCa1;dless, William C. 
llfoCle nat h an , John C. 
McCol"id e, .J. Macon 
McC: n rdy, Wi lliam H. 
McKay, Ale xander P. 
Mc Lean, Joh n 
McMa hou , .John 
Neely , H P,nderson J . 
Norri s , He nry L. 
Northington , S . Sterling 
New .Jersey . 
P en nsyl vania. 
P eunsyJ va uia . 
P ennsylvania . 
Indiana . 
W a les. 
Pennsylvania. 
Ma in e . 
P en nsylvania . 
Pe nnsyl vani a . 
Pen nsy lvani a. 
P ennsy lvania. 
Pennsylvania. 
Penn syl.van ia . 
Ka nsas 
New Jersey. 
P t> nnsylvania. 
Pe nnsyl vania . 
P enn syl va nia . 
Pe n nsylvania . 
Delaware . 
Indiana . 
vVi,.;consin. 
Oh io. 
P e n nsylvania. 
Ohio. 
P ennsylva nia. 
Virgi nia. 
Indi ana. 
Missouri. 
N icaragua. 
Illi nois. 
l'e nn:;yl va nia. 
Penn <y lva nia. 
r e 11ne~see . 
Pe1rn,yl vania. 
Pennsylvan ia. 
Pen nsylv a nia . 
North Carnlina . 
Pennsylva nia . 
Nova Scotia. 
Min nesota. 
Califo rnia. 
Pennsy lva ni a . 
Pennsyl va nia . 
Virgin ia . 
Oldsh ue, .Tames A. Pennsy l van ia . 
Oppermanu, Rich 'd F . W. Pen nsyl vania. 
Pal m, Howard F. 
Papi n, F . Sidn ey 
P ayne, Rohert Lee, Jr. 
Pea rson , Benjamin F. 
Pe nnsy lva ni a. 
l ow a. 
North Caro liua . 
P e nnsylvania. 
/ 
l 
Pl a ce11ta Prrevia. 
Ether Etherization. 
Hemostatics. 
Man Compared to th e Lower Animals . 
Pneumon ia . 
Sca rlet Fever. 
Diphtheria . 
Medi cal Electricity. 
Perity ph li t is. 
1'yphoid Pever. 
Anre mi a . 
Crimina l Abortion: Its P revalence, 
Cause, and Pre vention. 
Zinc a nd its Source. 
Morbilli. 
No St raight Li nes. 
Acu te Rheuma tism. 
A n resthet ics. 
Deli ve ry of the Placenta. 
P e rtussis. 
Signs and Symptoms of Pregnancy . 
Typh us Abdominalis . 
Ulcers. 
Sn nst roke. 
Gossypiu rn Herba ceum . 
P lil ec:monous Ab"cess . 
Th e Ob, te trical Forceps : Its History 
and Use. 
Sleep. 
D ysen tery. 
Scarlatina. 
Typl1oid F ever. 
Abortion . 
Scarla tina. 
Gene ral Sy mptoms of Di:;ease. 
P nerpera I Conv uls ions . 
Clinical History of 'J'yphoid Fever. 
D iphther ia. 
Anresth esia i11 Labor. 
P el vie Cell ulitis . 
Influe nza. 
P ost-par t u m Hemorrhage. 
F ood . 
Uterine F ibroids. 
The Physiological Ana tomy of th e Eye. 
Fractures. 
Opi n rn . . 
Ty phoid F eve r-. 
Ty phoid Fever. 
Pseudom embranous Laryngitis. 
Therapeu tic Vaine of Rest. 
P11 eu n1on ia . 
Ox vtocics. 
Diphthe ria. 
NAl\IE. 
Peat, Edward 
Peck, Henry T. 
Pennington, Byron C. 
Peter, Robe rt 
Piekforrl, William H. 
Pisor, Ol ive r P. 
Pitts, Francis M., Jr. 
Pratt, Charles 
Purman, John 
Raker, Frederi ck D. 
Reemsnyder, Henr.v G. 
Robinson, George S. 
Rodgers, Reuben F. 
Rogers, L. Leonidas 
Rohrer , Thaddeus M. 
Sayers, Warren A. 
Schwarz, Louis 
Scott , Charles J. 
1:-leybert, Frank '1' . 
Shadle, Jacob E. 
Sharp, Robert C. 
Sheaffe r, Peter F. 
Shimmin, James 
Sibbald, James 
Singer, Lewis U. 
Singley, Cha rles C. 
Slayde n, Wil1L1m M. 
Smiley, Edwi n R . 
Smith, Dennis F . 
Smi th, Thomas A. 
Smith, 'l'homas B. 
Sombart, John E. 
Sp:tn[(le r, Charl es F. 
Spending, Robert D. 
Stanton, James G. 
Stearnes, .James D. 
Stewart, Samuel C. 
Stewart, vVillia m F. 
1:-ltoner, George W . 
Stout, George W. 
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S'l' A'rE OR COUNTRY. 
Ohio. 
Pennsy l vania. 
New York. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Texas . 
Mich igan. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvani a . 
Pennsylvan ia. 
Pennsylvan ia . 
Pennsylvania. 
P en nsylvania. 
Ohio. 
SUBJECT OF THESIS. 
Animal Fel'ments: Their Therapeu-
tical Valul'. 
Alcohol. 
Tri chin re and 'fri chinias is. 
An interes ting Case of Epi lepsy a n d 
Epileptic Mania, relieved by Tre-
phining. 
Hy:;t eri a .. 
Scarlatina . 
Mal;trio-typhoid Fever. 
Clinical Thermometers . 
Examination of a Patient. 
Cerebro-spi nal Fever. 
Constip11.tion . 
Dipsomania. 
Woman. 
Repol't of Dr.Morton's Surgical Clinics 
at the Pennsylvania Hospital. 
Vomiting in Pregnancy. 
Intra-capsn la r Fracture of the Neck of 
the Femur. 
Pennsyl vania . Bilia ry Calculi. 
West Virginia. Diphtheria. 
Pennsylvania. Water. 
Penusyl vania. Pneumonia and its Treatment. 
Pennsylvania . Rectal Alirnentation and Medication . 
P ennsylvania. Diphtheria. 
I s le of Man . Yellow F eve r. 
Pennsyl vania. Multiple Births. 
Ohio. A l'Senical 'l'oxicology. 
P ennsylvania . Diphtheri a . 
1'e nnessee. Enteric Fever. 
Pennsylvania . Uterine F ibromre. 
Pennsylvania. Pathology of Diphtheria. 
Georgia. Men struation. 
Virginia. Diphth er ia . 
Missotni. Typh oid Fever. 
Pennsy lv ania. Verbascin. 
California. Medicine as a Science. 
P e nnsyl van ia. Pneumon ia. 
Virginia. Methomania . 
Pennsylvania. Cimici fuga. 
Ohio . Diag nosis . 
U. S. Marine Syphil is anrl Cancroid. 
Hospita l Service. 
P enusylvania. Report of Dr. Levis ' s Surgical Clinics 
at the Pennsy lvania Hospita l. 
Stra nge, vVarreu W. Pennsylvania. Epi lepsy. 
Stritt1111ttter, Is idore l'. Pennsyl vania. 
Suarez de! Vil lar, Jose R. Cuba . 
Taylor, Edwarrl Winslow 
Tay lor, Hugh L. 
Taylor, Sam uel M. 
Thatcher, Henry K. 
Thomas, Erlw in R. 
Thomas, .Joh n .J. 
Thompson, .John 0 . 
'l'horington , .James, Jr. 
T.il'hert, Joh n S. 
P ennsy lvania . 
'l~exa~. 
A!'kansas. 
~Taine 
Pennsylva ni a . 
Pennsy lvania. 
Kan:-;as . 
Iowa. 
Pe nn sylvan ia. 
Res t in the Practice of Surgery. 
Comatose Pernicious Fever. 
Peritoniti s. 
Digital is in Treatment of Valvular 
Lesions . 
Blood-letti ng. 
Sign s of P regnan cy. 
Convalescence from Acn te Disease. 
Complicat ions of 'f yphoid Fever. 
Diphtheria. 
Thermometry. 
The Physician and his Profession . 
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NAME. S'f ATE OR COUNTRY. SUBJ EC'L' OF THESIS. 
Troxell , Thomas S. 
Tuthill , llany S. 
Pennsylvania. The Edncated Nurse. 
New York. Life of W om a n. 
Ullrich, Seth S. 
Van Antwerp , Eugene H. 
Wagn er, William H. 
vValker, Alonzo B. 
\ Vallace, Samuel J. 
vVallace, Wm. Sampson 
\ Valter, Ha rry B. 
\>Va.rd, .John S. 
vVashhurn, Aquila A. 
vVatt, James Smith 
vVetmore, George '1'-
Pennsy lvania . 
New York. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Maiue. 
Ohio. 
Penn syl vania. 
Pennsylvania. 
Indiana • . 
P ennsylvania. 
Conn ecticut. 
Rubns Vi llosns. 
Puerperal Eclampsia. 
Erysipela s. 
Peri11eal Body. 
Bright's Disease. 
The Discovery of Mediate Auscu lta-
tion . 
Rest n ecessary t o Repair. 
Scarlati na. 
An remia. 
Relation of Ch emistry to Practice of 
Merli cine. 
Me<li cal Exa mination for Life Insur-
a11ce. 
'Vhite, .James Leon 
Wilh ite, Joseph Oliver 
'Williams, Howard J. 
vVilson, Abram S. 
Wilson, 1:-l . llowar<l 
'Witmer, Cassiu s M. 
vVitmer, Isaac M. 
Woo<lburn , John M. 
\ Vright, Henry .J.B. 
'Vrigh t , .John L. 
New '.Jersey. 
Sout h Carolina. 
Georgia. 
Locomotor Ataxia. 
Pne nn1011i t is. 
Foorl in Healt h and Disease. 
Sca rl a t ina. New Jel'sey. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Kansas . 
Illinois. 
Georgia. 
Yundt, Alfred M. Indiana. 
Of the above the re were from-
Pennsylvania .. . 103 Miesouri ... ..... .... . 3 
Ohio ... ........... . 12 Tex:is .. .. ... .......... 3 
Ind iana .......... . 8 Maine . .. .. .. ... ...... 3 
New Je rsey .. .. . . 7 Delaware .. .. .. .. .... 2 
New York ... .... . 6 Mass:iehusetts ...... 2 
Georgia ..... .. ... . 
Virgini:i ... ...... . 
Illinois ... .... ... .. 
6 West Virginia .. ... . 2 
6 Wisconsin .... ... .... 2 
4 Tennessee . .. ....... 2 
Kansas ... .. . .. ... . 4 Iowa ............. .... 2 
Kentucky .. ..... . 
North Carolina. 
3 Cali fornia .. ... ... .. . 2 
3 Cuba . .. ......... ... ... 2 
The following prizes were awarded:-
" Omne Vi v nm ex Ovo." 
P laceuta P rre via. 
Typhoid Fe ver. 
'J'ypho-malarial Fever. 
Atnohol. 
Treatment of vVounds . 
Erysipelas. 
Aln.banrn .... ... ...... 1 
L ouis i:in n. ... ... ... . . l 
Diet. Columbiu ... . 1 
Minnesota . .... .... . ·1 
Michigan ...... .... . l 
Arknnsns .. .. ........ 1 
Connect icut .. .. .... 1 
South Cn.l'olina . . l 
U.S. Marine Hos-
pital Service .... 1 
I sle of Man ........ . I 
Wales . . ...... ... ..... . 
Engla.nd . .... . ; .. .. . . 
France . . . ... .... .. . . . 
Canada ... ...... .. ... . 
Novn. Scotia . .. . .. .. . 
Brnzil. . ... ........ .. .. 
~;~~l:•'.g.~~:: -. ::::::::: 
Total .. ... .... ... 205 
1. A prize of $ 100, by Henry C. Len.'s Son & Co., for t he best Thesis, to Henry Dickson 
Bruns, of Loui~iann.; wi th honournble mention of the Theses of Clarence W. De Ln.nnoy 
of Pennsylvania ; llobert Lee Payne, Jr., of Nor th Carol inn ; and Howard J. Will iams' 
of Georgia.. ' 
2. A prize of $50 for the be>t Essn y on n subject pertn ining to Surgery, .to Joshua 
El legood, of Delaware ; with honourable mention of the Thesis of Morris 'J . Cohen, of 
Pennsylvania. 
3. A prize of $50 for the beBt Essay on a subject pert:iin ing to Obstetri cs and Diseases 
of Women :ind Chil dren, to S. Howard Wilson , of Pennsylvania; with honourable men-
tion of the Theses of John H . Koons, of Pennsy lrn.n ia ; and Edwin R. Smiley, of Penn-
syh•an in. . 
4. A prize of $50 for the best Essay on a sub;ect pertnin ing to M:tteri:i Medica nnd 
Thernpeutics, to J. Chn.rl es Mn.r lin, of Ohio ; wit.h honourable mention of the Th eses of 
Laurence M. Bullock, of New J ersey; and Seth S. Ull rich, of Pennsylvania . 
I I 
5. A prize of $50 for the best Anotomical preparation, to Edwar<l Winslow Taylor, 
of Pennsylvania. 
6 . H onourabl e mention, by Prof. Roger s, foe the best origin:tl r esearch in the Chemi· 
c:tl Laboratory , to Le opoldv L. Arti s, of Cuba. 
7. A prize of a Gold Medo.I, by Prof. Chapman, for the best final examination in 
Physiology, to Archibal<l J. Dodds, of Syria. 
8 A prize ofa Gold Medal , by R. J . Levis, M.D., for the best Report of his Su r gical 
Clinics at the Pennsylvania Hospita l, to Geo rge W. Stout, of Pennsylvania, with 
honourable mention of the Report of Charles T . Spangler, of Pennsylva nia. 
9. A prize of a Gold Medal, by Thomas G. Morton, M.D. , for the best Report of his 
Surgical Clinics at t he Pennsylvania Hospital , to L. Leonidas Rogers, of Pennsy lvania . 
I 
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